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  Recently, with the development of information technology and corpus linguistics, many statistical 
materials of vocabulary have been provided by many companies and academic institutions. They have 
supported many people learning English as a second language.  The author of this paper has constructed 
an educational support system for students by utilizing such vocabulary lists.  When the students learn 
new language or technical knowledge from Web pages, they specify unknown words and select vocabulary 
lists.  Then, the system generates an appropriate word list by extracting the unknown words from the Web 
pages and retrieving their meanings automatically from the selected vocabulary list.  
  However, there is a serious problem in the current system.  Because the students often do not know the 
learning level of themselves, they cannot choose the suitable vocabulary list.  Therefore, the selected 
vocabulary lists are often unsuitable for the students. In this paper, the vocabulary list suitable for the 
students of Japanese native speakers learning English as a second language in the proposed educational 



















































































































































英語部門の報告(17) によると、TOEIC® IP のスコア






き学生は、TOEIC® IP スコアが300 ～400 程度
であることが推測される。このスコアは、成城大
学資料「英語力判定試験レベル相関表(18)」や

































3.1 General Service List 





































表 1.  JACET 8000のレベル(10,11) 































































表. 2  ALC12000のレベルと内容(22) 
最上級	 
Level	 12	 世界をさらに広げる英単語	 
Level	 11	 自分の視野を広げる英単語	 
上級	 
Level	 10	 英文雑誌を楽しめる英単語	 
Level	 9	 TOEIC高得点を狙う英単語	 
Level	 8	 読解の自信を深める英単語	 
中級	 
Level	 7	 表現力を豊かにする英単語	 
Level	 6	 検定試験に挑戦する英単語	 
Level	 5	 大学受験前に覚える英単語	 
初級	 
Level	 4	 読解の基礎を固める英単語	 
Level	 3	 楽しく会話が弾む英単語	 
Level	 2	 日常生活で活躍する英単語	 

















中條らは、小学教科書 14 冊、指導書 11 冊の計
25冊に出現する単語、中学教科書18冊に出現す



















 Dokkyo 1964 は「Academic Word List」、「京
大・学術語彙データベース基本英単語 1110」、「文


































4.1 JACET 8000 と GSL, AWL との比
較 
岡田氏の報告(26)によると、JACET8000とGSL、
AWL の関係は図 2 のようになる。横軸の数字は
JACET8000 のレベルを表し、9 は該当なしを意
味する。2284 個のGSLの中から数詞などを除い
た2277語をJACET 8000 Level Marker(27)を用い
てレベル分けした結果である。 
	 
図2.  GSLの JACET8000レベルわけ(20) 
	 
	 次に、図3がAWLと JACET8000 のレベルの
関係を示す。AWLの 570 個の headword を展開









図3.  AWLの JACET8000のレベルわけ(20) 
 






に 86.19％、レベル 3 までに 76.35%、中学基礎
語彙では、レベル 2までに 95.29%、レベル 3ま
でに 97.28%、高等学校基礎語彙では、レベル 2


























レベル	 小学校	 中学校	 高等学校	 都中研	 ALC12000	 
Level	 1	 316	 476	 846	 881	 991	 
Level	 2	 77	 50	 208	 520	 989	 
Level	 3	 50	 11	 13	 337	 985	 
Level	 4	 1	 1	 4	 56	 946	 
Level	 5	 8	 2	 3	 88	 949	 
Level	 6	 6	 3	 0	 103	 911	 
Level	 7	 7	 0	 1	 74	 885	 
Level	 8	 14	 1	 0	 67	 824	 
plus	 250	 3	 5	 12	 206	 127	 
該当なし	 32	 3	 2	 1037	 4390	 
 
4.3 考察 





































(2) JACET8000 レベル2までとplus250  
(3) JACET8000 レベル3までとplus250 












小学中学高校	 104	 204	 51.0%	 60.8%	 
JACET8000	 
レベル2まで	 
135	 204	 66.2%	 78.9%	 
JACET8000	 
レベル3まで	 
145	 204	 71.1%	 
84.8%	 
	 
JACET8000	 全レ 161	 204	 78.9%	 94.2%	 
ベル	 
GSL+AWL	 138	 204	 67.6%	 80.7%	 
全ての単語リスト	 162	 204	 79.4%	 94.7%	 
	 
教科書での単語出現率は、小中高の教科書、
JACET8000 のレベル 2 まで、GSL+AWL、


















したものである。図 7 は、JACET8000 に含まれ
ない単語を黄色くしたものであり、図6と図7を
視覚的にみても、約半数の単語が未知語である圧
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